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Abstrak 
Perum BULOG merupakan perusahaan umum milik negara yang menangani pengadaan 
dan pendistribusian komoditi beras di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya,  
Perum BULOG telah memanfaatkan sistem  informasi berupa infrastruktur jaringan dan 
aplikasi-aplikasi, namun pemanfaatannya belum maksimal sehingga memerlukan 
perencanaan strategi sistem informasi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan kerangka kerja perencanaan strategi sistem informasi yang dapat 
mengoptimalkan peran strategis sistem informasi, yaitu meningkatkan nilai informasi 
dan bisnis perusahaan. Penelitian melalui beberapa tahapan, yaitu studi literatur, 
penentuan metode umum perencanaan strategis sistem informasi, pengumpulan data 
melalui observasi dan wawancara, kemudian melakukan analisis data internal 
perusahaan menggunakan Value Chain dan Balance Scorecard. Sedangkan untuk 
analisis data eksternal perusahaan menggunakan Five Forces Porter dan Firm 
Environment. Hasil analisis data tersebut menjadi masukan untuk analisis SWOT, yang 
menghasilkan strategi sistem informasi. Strategi yang telah diperoleh melalui 
perhitungan analisis SWOT, kemudian mengukurnya dengan menggunakan IT Balance 
Scorecard. Kemudian menggunakan Critical Success Factor (CSF) untuk menentukan 
faktor-faktor kesuksesan strategi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu sebuah 
rekomendasi perencanaan strategi sistem informasi berupa portofolio aplikasi yang akan 
datang di Perum BULOG. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 
strategi sistem informasi harus mendukung strategi bisnis. Oleh karena itu untuk 
memastikan keselarasan antara strategi sistem informasi dengan strategi bisnis maka 
diperlukan suatu perencanaan strategi sistem informasi yang baik agar dapat mencapai 
tujuan perusahaan.  
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